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Створено комплексні препарати «Кагадін+OV», «Каплаестрол+ОV», «Карафест+OV» та «Карафанд+OV», що воло-
діють антиоксидантними, антигіпоксичними та мембранопротекторними властивостями завдяки вмісту нанобіомате-
ріалів. Встановлено позитивний вплив препарату «Карафест+OVZn» на показники гомеостазу у овець, зокрема нормаліза-
цію вмісту у сироватці крові вітаміну А, цинку та загального білка; стан прооксидантно–антиоксидантної системи за 
вмістом у сироватці крові малонового діальдегіду, каталази, супероксиддисмутази і в еритроцитах – малонового діальде-
гіду, каталази, відновленого глутатіону та прооксидантно–антиоксидантне співвідношення; стан системи кисневого 
метаболізму – кількість еритроцитів та гемоглобіну, концентрацію 2,3– дифосфогліцерату. 
Так, за використання препарату «Карафест+OVZn» збільшився вміст у сироватці крові: вітаміну А (на 16,2%), цинку 
(на 23,4%), загального білка (на 11,5%), малонового діальдегіду (на 17,5%), каталази (на 24,7%), супероксиддисмутази (на 
17,9%); в еритроцитах: малонового діальдегіду (на 24,4%), каталази (на 23,9%) та відновленого глутатіону (на 18,2%), а 
також вміст гемоглобіну (на 23,5%), власне кількість еритроцитів (на 21,8%), концентрація 2,3–дифосфогліцерату (на 
22,2%) і нормалізувалася прооксидантно–антиоксидантне співвідношення. 
Ключові слова: вівці, кози, репродукція, комбіновані препарати, нанобіоматеріали, «Карафест+OVZn», фето–
плацентарний комплекс, потенціал розвитку новонароджених. 
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Созданы комплексные препараты «Кагадин+OV», «Каплаэстрол+ОV», «Карафест+OV» и «Карафанд+OV», обладающие 
антиоксидантными, антигипоксическими и мембранопротекторными свойствами благодаря содержанию нанобиоматериа-
лов. Установлено положительное влияние препарата «Карафест+OVZn» на показатели гомеостаза у овец, в частности 
нормализацию содержания в сыворотке крови витамина А, цинка и общего белка; состояние прооксидантно–
антиоксидантной системы по содержанию в сыворотке крови – малонового диальдегида, каталазы, супероксиддисмутазы и 
в эритроцитах – малонового диальдегида, каталазы, восстановленного глутатиона и прооксидантно–антиоксидантное 
соотношение; состояние системы кислородного метаболизма – количество эритроцитов и гемоглобина, концентрацию 2,3–
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дифосфоглицерата. Так, при использовании препарата «Карафест+OVZn» увеличилось содержание в сыворотке крови: ви-
тамина А (на 16,2%), цинка (на 23,4%), общего белка (на 11,5%), малонового диальдегида (на 17,5%), каталазы (на 24,7%), 
супероксиддисмутазы (на 17,9%); в эритроцитах: малонового диальдегида (на 24,4%), каталазы (на 23,9%) и восстановленно-
го глутатиона (на 18,2%), а также содержание гемоглобина (на 23,5%), собственно количество эритроцитов (на 21,8%), 
концентрация 2,3–дифосфоглицерата (на 22,2%) и нормализовалась прооксидантно–антиоксидантное соотношение. 
Ключевые слова: овцы, козы, репродукция, комбинированные препараты, нанобиоматериалы, «Карафест+OVZn», фе-
то–плацентарный комплекс, потенциал развития новорожденных. 
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I.  
A complex preparations «Kahadin + OV», «Kaplaestrol + OV», «Karafest + OV» and «Karafand + OV», which have antioxi-
dant, anti–hypoxic and membranoprotective properties thanks to nanobiomaterials. 
Were tested drug «Karafest + OV Zn», at doses of justification which came out of the daily needs of animals in the components of 
the drug, which for sheep and goats in the last 7–8 weeks of pregnancy (per animal), carotene – 0.28–0.5 mg/kg, or 12–26 mg, phy-
toestrogens – 0,0175 mg/kg or 0.61–1.22 mg, zinc – 1–1.08 mg/kg, or 54–70 mg. 
The content of substances in 1 ml «Karafest + OV Zn» according to the technical specifications are: carotene – 10 mg (1,2–
2,6 ml), phytoestrogens – 1 mg (0.6–1.2 ml), zinc carbonate – 2 mg, ortovanadatе europium activated gadolinium – 0.00015 mg. 
The final dosage was determined by the scheme – 0.35–2.1 ml/animal оr 0.01–0.03 ml/kg body weight/day. 
The drug «Karafest + OV Zn» asked orally with food daily for a month to projected pregnancy (140 days of pregnancy).  
The positive effect of the drug «Karafest + OV Zn» at the homeostasis parameters in sheep, including normalization of serum 
vitamin A, zinc and total protein; prooxidative–antioxidant system containing serum – malondialdehyde, catalase, superoxide dis-
mutase and erythrocyte – malondialdehyde, catalase, restored glutathione and oxidative–antioxidant value;  system state  oxygen  
metabolism  –  the number of red blood cells and hemoglobin concentration of 2.3–dyphosphoglyceratis. 
Thus, the use of the drug «Karafest + OV Zn» increased content in blood serum, vitamin A (by 16.2%), zinc (by 23,4%), total 
protein (by 11.5%), malondialdehyde (by 17.5%), catalase (by 24.7%), superoxide dismutase (by 17.9%); in erythrocytes: (by 
24.4%), catalase (by 23.9 %) and reduced glutathione (by 18.2%) and hemoglobin (by 23.5 %), the actual number of red blood cells 
(by 21.8%), the concentration of 2,3–dyphosphoglyceratis (by 22.2%) and normalized prooxidant–antioxidant ratio 
Key words: sheep, goats, reproduction, combined preparations, nanobiomaterials «Karafest+OVZn», feto–placental complex, 
the potential development of infants newborn. 
 
Вступ 
 
На сьогодні проводяться інтенсивні дослідження з 
впровадження результатів нано–технологій у практи-
чну діяльність людини. Нанонаука за нетривалий 
період розвитку знайшла своє застосування у різних 
напрямках (Glazko, 2010; Chekman, 2011; Eifler and 
Thaxton, 2011). У медицині гуманній, як і у ветерина-
рній, вона використовується у вигляді високоефекти-
вних препаратів, а також носіїв цільової доставки 
лікарських засобів і фізіологічно активних речовин до 
вогнища патологічного процесу (Gel'pirina and Shvec, 
2009; Ushkalov and Romanko, 2010; Borysevych et al.,  
2011; Underwood and van Eps, 2012; Etheridge, 2013). 
Започатковані дослідження й у репродуктології 
(Borysevych and Borysevych, 2009; Barkalina et al., 
2014). При цьому вивчення негативних факторів 
впливу дозволяє «розшифрувати» етіопатогенез пато-
логій і відповідно розробити превентивні та терапев-
тичні заходи. Так, екологодефіцитобумовлені фактори 
сприяють виникненню дисбалансу у системі проокси-
дантно–антиоксидантного окислення та цитотоксич-
ної гіпоксії, що обумовлює використання комбінова-
них препаратів загальноклітинної дії, створених на 
основі нанобіоматеріалів (Koshevoi et al., 2016). 
У зв’язку з цим мета нашої роботи полягала у роз-
робці комплексних препаратів на основі нанобіомате-
ріалів і визначенні перспектив їх використання у ре-
продукції овець та кіз. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Досліди проводилися в умовах кафедри акушерст-
ва, гінекології і біотехнології розмноження тварин та 
навчально–практичного комплексу тваринництва і 
рослинництва Харківської державної зооветеринарної 
академії, відділу нанокристалічних матеріалів Інсти-
туту сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. 
Харків) та центральної науково–дослідної лабораторії 
Національного фармацевтичного університету 
(м. Харків), а також фермерського господарства 
«Джерело» Дніпропетровського району Дніпропет-
ровської області, господарствах приватного сектору 
зони обслуговування Сватівської районної державної 
лікарні ветеринарної медицини Луганської області та 
Вершинської ділянки ветеринарної медицини Куйби-
шевського району Запорізької області. 
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Результати та їх обговорення 
 
Запропоновані нами комплексні препарати «Кага-
дін+OV», «Каплаестрол+ОV», «Карафест+OV» та 
«Карафанд+OV» з вмістом нанобіоматеріалів розроб-
лено на основі вітамінно–гормональних препаратів 
«Кагадін», «Каплаестрол», «Карафест» та «Кара-
фанд», ефективність яких доведено у попередніх дос-
лідженнях (Koshevoy et al., 2011). 
Необхідність удосконалення препаратів обумовле-
на необхідністю надання їм антиоксидантних, антигі-
поксичних та мембранопротекторних властивостей 
завдяки додаванню ортованадатів рідкісноземельних 
елементів і зокрема ортованадату гадолінію активова-
ного європієм.  
Нами апробовано препарат «Карафест+OVZn» у 
способі нормалізації структури і функції фето–
плацентарного комплексу овець та підвищення поте-
нціалу розвитку новонароджених ягнят. 
Препарат «Карафест+OVZn» задавали перорально 
з кормом, щоденно за місяць до прогнозованого окоту 
(з 140 доби вагітності). 
При обґрунтуванні дози препарату виходили з до-
бової потреби тварин у складових препарату, яка для 
овець та кіз в останні 7–8 тижнів кітності становить (у 
розрахунку на тварину): каротин – 0,28–0,5 мг/кг маси 
тіла або 12–26 мг,  фітоестрогени – 0,0175 мг/кг маси 
тіла або 0,61–1,22 мг, цинк – 1–1,08 мг/кг маси тіла 
або 54–70 мг. 
Вміст речовин в 1 мл препарату «Кара-
фест+OVZn» згідно ТУ складає: каротин – 10 мг (1,2–
2,6 мл), фітоестрогени – 1 мг (0,6–1,2 мл), карбонат 
цинку – 2 мг, OV – 0,00015 мг. 
Підсумкове дозування визначали за схемою – 
0,35–2,1 мл/гол., або 0,01–0,03 мл/кг живої маси / 
добу.  
Вплив препарату «Карафест+OVZn» на показники 
гомеостазу у овець наведено у табл. 1. 
Таблиця 1 
Вплив препарату «Карафест+OVZn» на показники гомеостазу у овець 
Показники 
Групи тварин 
+/– % І контрольна  
(n = 10) 
ІІ контрольна  
(n = 5) 
ІІІ дослідна  
(n = 5) 
Вміст у сироватці крові: 
– вітаміну А, мкмоль/л 
– цинку, мкмоль/л 
– загального білка, г/л 
 
0,80 ± 0,04 
15,3 ± 0,6 
45,42 ± 2,2 
 
0,68 ± 0,02 
11,94 ± 0,33 
41,60 ± 2,86 
 
0,79 ± 0,03 
14,73 ± 0,54 
46,40 ± 2,29 
 
+0,11 
+2,79 
+4,8 
 
16,2 
23,4 
11,5 
Стан прооксидантно–антиоксидантної системи  
Вміст у сироватці крові: 
– МДА, мкМ/л 
– каталази, мкМ/Н2О2/л–хв – СОД, умовн. од./мгHb 
Вміст в еритроцитах: 
– МДА, мкМ/л 
– каталази, мкМ/Н2О2/л–хв – ВГ, мкМ/л 
– прооксидантно–антиоксидантне співвідно-
шення (умовн. од.) 
 
 
0,93 ± 0,11 
23,20 ± 1,4 
9,48 ± 1,3 
 
46,9 ± 4,7 
9,70 ± 0,7 
5,44 ± 0,6 
 
2 : 1 
 
 
1,14 ± 0,19 
17,80 ± 1,16 
7,80 ± 0,86 
 
37,60 ± 3,66 
7,10 ± 0,84 
4,40 ± 0,70 
 
3 : 1 
 
 
0,94 ± 0,14 
22,20 ± 1,66 
9,20 ± 1,24 
 
46,80 ± 4,57 
8,80 ± 0,66 
5,20 ± 0,51 
 
2 : 1 
 
 
–0,2 
+4,4 
+1,4 
 
+9,2 
+1,7 
+0,8 
 
– 
 
 
17,5 
24,7 
17,9 
 
24,4 
23,9 
18,2 
 
– 
Стан системи кисневого метаболізму: 
– кількість еритроцитів, Т/л 
– вміст гемоглобіну, г/л 
– концентрація 2,3–ДФГ, ммоль/л 
 
5,90 ± 0,6 
8,50 ± 0,72 
0,67 ± 0,11 
 
4,76 ± 0,19 
6,80 ± 0,45 
0,54 ± 0,09 
 
5,80 ± 0,58 
8,40 ± 0,68 
0,66 ± 0,09 
 
+1,04 
+1,6 
+0,12 
 
21,8 
23,5 
22,2 
І контрольна – 120 доба вагітності; ІІ контрольна – препарат не вводили, 145 доба вагітності; ІІІ дослідна – введення 
препарату, 145 доба вагітності 
 
Як свідчать одержані дані, за використання препа-
рату «Карафест+OVZn» збільшився вміст у сироватці 
крові: вітаміну А (на 16,2%), цинку (на 23,4%), загаль-
ного білка (на 11,5%), малонового діальдегіду (МДА) 
(на 17,5%), каталази (на 24,7%), супероксиддисмутази 
(СОД) (на 17,9%); в еритроцитах: МДА (на 24,4%), 
каталази (на 23,9%) та відновленого глутатіону (ВГ) 
(на 18,2%), а також вміст гесоглобіну (на 23,5%), влас-
не кількість еритроцитів (на 21,8%), концентрація 2,3–
дифосфогліцерату (ДФГ) і нормалізувалася прооксида-
нтно–антиоксидантне співвідношення. 
 
Висновки 
 
Встановлено позитивний вплив препарату «Кара-
фест+OVZn» на показники гомеостазу у овець, зокре-
ма нормалізацію вмісту у сироватці крові вітаміну А, 
цинку та загального білка; стан прооксидантно–
антиоксидантної системи за вмістом у сироватці крові 
МДА, каталази, СОД і в еритроцитах МДА, каталази, 
ВГ та прооксидантно–антиоксидантне співвідношен-
ня; стан системи кисневого метаболізму – кількість 
еритроцитів та гемоглобіну, концентрацію 2,3–ДФГ. 
Перспективи подальших досліджень. Буде вивче-
но вплив на показники гомеостазу у овець та кіз ін-
ших розроблених нами комплексних препаратів на 
основі нанобіоматеріалів, а також визначено їх ефек-
тивність за репродуктивних патологій. 
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